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Sis segles en catalá
Joan ARMANCUÉ í H~pRERo
RESUMEN
L’autore, dopo ayer delineato la stonia delie alleanze e e dei rapporti politici tra
Sardi e la Corona d’Aragona, ripercorre le pnincipaii tappe nell’uso coIto e semv-
coIto, letterario e pubbiico, del catalano in Sardegna. Conclude u suoexcursus con
l’algherese della Alghero moderna.
Palabras clave: Sardo, uso e influenza del catalano in Sardegna.
1. FORMES DE CULTURA CATALANA A SARDENYA ABANS
DE LA CONQUESTA (1113-1323)
lot i que és probable l’existéncia, durant els segles posterions a la frag-
mentació lingiiistica de la Románia, d’una relació de tipus comercial i fins
tot politie entre Sardenya i La península ibérica, són ben poques les dades
concretes que documenten aquests pretesos contactes abans de l’any 1113.
Convé tenir en compte, pené, que durant el segle viii havia circulat a Cáiler
un Oracional mossai-ábic, escrit abans de l’any 732 i procedent d’un ~<scrip-
torium» de Tarragona (D’Arienzo, 1982: 195).
Coincideix amb l’empresa catalanopisana contra eis sarnalns de les Ba-
lears <111 3- l 1 1 5) la primera dada segura sobre les reiacions entre catalans
sards . La principal font literánia relativa a aquesta expedició és el famós Li-
Pel que fa a la participació sarda a l’expedició, és molt útil la conferéncia de Francesco Ce-
sare Casula, Famtecipaziane de/ regna sardo di Torres allimnprescz pisana defle ha/cari nef /1/3-
¡ff5, Uegida durante] Col-loqui Internacional sobre «El Liber Majarichinus y la sociedad me-
diterránea del siglo xii», celebral aTossa-Barcelona del 3Ode setenibre al 2 d’octubre de ¡991, a
cárree de la y<Sezione di Studi Storici Alberto Boscolo dellistituto ttaliano di Cultura».
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ber moiolichinus de gestis pisanarum ¡llustribus, atribuit a Enrico, canonge de
la catedral de Pisa, que hi va prendre part amb altres membres del capítol 2
L’escassa documentació relativa a la Sardenya del segle xn no ens pen-
met d’establir si de la convivéncia catalanosarda dunant aquesta expedició
van néixer relacions de tipus diplomátie entre el comtat catalá i els diversos
judicats sards3. De qualsevol manera, el recond de l’eficácia de la flota pi-
sana i de la collaboració deis sards en l’empresa degué aconsellar el com-
te Ramon Berenguer IV d’establir un nou lligam amb el judicat d’Arborea:
en efecte, el 1157 Barison Ide Lacon-Serna va contraure matrimoni amb
Agalbursa de Ras, neboda de Ramon Berenguen, tot seguint una política
d’aliances pensada pen la poderosa familia catalana deis Cervera i els má-
xíms dirigents del Comú de Génova (Artizzu, 1973: 12). A més d’assegu-
rar-se un modest lloc en les rutes del mediterrani occidental, Barison 1 es
procunava d’aquesta manera un fort aliat en les seves pretensions d’unificar,
sota la seva corona, els quatre judicats sards. Com a conseqúéncia d’aquest
matrimoni, els catalans aconseguinen de penetrar al judicat d’Arborea, on
introduiren certes formes jurídiques prépies del vassallatge i certs models
arquitecténies fins llavors desconeguts a l’illa (Sobrequés, 1957).
Cal tenir en compte que el matrimoni d’Agalbursa de Ras amb Barison
1 coincideix amb la que ha estat anomenada «época alfonsina» de la lírica
proven~ai: la cort d’Alfons 1, cosi d’Agalbunsa, fou freqúentada perla ma-
joria deIs trobadors ultrapirinencs, aihora que tot seguint 1’exemple del
monarca sorgien eis primers tnobadors catalans. Per a les famiies que s’es-
tabliren a Arborea, per tant, havien de ser habituals tant la llengua com els
conceptes propis de la literatura provenyal. Pot ser interessant, encara, d’a-
fegir que Pon~ Hug IV, comte d’Empúries (1277-13 13) —germá d’I-Iuguet,
vescomte de Bas 1 descendent, per taíit, deis procuradors a Catalunya deis
jutges d’Arborea— escniví cli mateix dues estrofes i una tornada en pro-
vengal adneyades a Fredenic III de Sicilia (Sobrequés, 1957: 90-91). La
comunitat catalana de Sandenya, a més, pogué entrar en contacte directe
amb cencles pisans i genovesos relacionats amb la literatura provengal, so-
2 La millor edició del LiberMaialivhinus és encara ladeguda aC. Calisge (Roma 1904). Exis-
teixen dues versions catalanes de la crónica llatina, la primera a cárree de Jaume Vidal i Alcover,
Eh Llihme de Ma/lorca (Barcelona 1979); i la segona a cárree de Mireia Mulet i Mas, Liher
maic,/ichinus ¿¡cgeshis Pisam,¿,íun¡ ih/ushí/hus (Palma de Mallorca 1991).
1-la estat prou assenyalada la pobresa deis arxius sards pci que fa a fonts documentais ante-
ríors al segle xiv, ésa dir al periode de doniinació catalana Per a ‘estudi d’aquell període, per
taní, cal recórrer a reculís documentais proeedents d’arxius de ibra de lilia; veg., sobretot, Tola
1861, Seano 1940 i Baudi Di Vesme 1877. Fa un bon estudi de les principais fonis documentaN
Boscolo 1964.
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bretot els Déria i els Malaspina, mecenes de trobadors. Ens interessa de re-
cordar fonamentalment Terramaygnis de Piza, autor del tractat en versos
provenQals Doctrina d’Acort (aprox. 1280), basat en les Razas de trabar de
Ramon Vidal de Besalú. Estudiant el poeta toscá, J.H. Marshall (1972:
27-53) ha assenyalat que degué tractar-se d’un pisá resident a Sardenya4, on
probabiement compongué la seva Doctrino. Segons Manuel de Montoliu
(1961: 12-13), el sojom a Sardenya «explicaria la seva coneixen~a de Ca-
talunya i deis seus poetes»5.
La preséncia de famílies catalanes a Sardenya va fer que s’intensifiqués
el comerg amb l’illa. A mitjan segle xíít, pen tant, trobem comerciants ca-
talans establerts de manera permanent a tres deIs quatre judicats sards 6 La
intensitat d’aquesta relació econémica va dur a la creació, aCáller, del Con-
solat catalá d’ultramar, del qual tenim noticies a partir del 1301 (D’Arienzo,
1977-78: 66-68). Tot i que poes anys després, el 1313, com a conseqíléncia
de les tensions amb Pisa, eis cataians van ser expulsats de la ciutat, els hi
trobem novament establerts el 10 de desembre de 1321 quan Jaume II va
dictar una série de normes ben explicites neferides al consoiat. L’interés en-
vers els ports sands, la pressió per part deis comerciants catalans i en defi-
nitiva la política d’expansió a la Mediterránia, van empényen Jaume 1, el
1267, a sollicitar al papa Climent IV la infeudació del regne de Sardenya7.
Tal com assenyala J. Miret i Sans (1909: 5), degué ser la consciéncia de
«catalanitat» dels jutges d’Arborea, parents de Jaume 1, alIé que aconseilá el
rei d’avan~ar la seva petició: l’any 1293, dos abans de sollicitar eh també la
infeudació, Jaume II feia saben a Mariá II d’Arborea que el tenia «pen parent
et per bon amich».
Només cis acords entre Jaume 11 i Hug II d’Arborea van fer possibles
els preparatius de la conquesta de Sardenya, que havia d’encetar-se l’any
1323. Será el Sermó de Ramon Muntaner, que pretén d’aconsellar el
reí sobre aspectes militars relatius a la futura conquesta, el text que pen
primer cop relacionará la terra sarda amb la literatura produYda a Cata-
lunya.
~ Cal tenir en compte que ~<teí-rarnagninoé presso i sardi la designazione del continentale, e
percié non é cognorne sorprendente in una cittá che dominé la Sardegna»: O. Contini, Paeti del
Duecenha, 1 [= La lecteratura italiatía. Star/o e testi, vol. 2] (Milano-Napoli 1960), 327.
Pel que fa a la possible preséncia de la cultura trobadoresca a Sardenya, veg. Armangué
1993 i. sobretot, Maninchedda 1995 i t998b.
6 La Gal-lura, a causa de la pobresa deis seus productes, la seva situació geográfica marginal
la gairebé exclusiva relació económica amb Pisa, romania fora de les rutes comercials catalanes.
L’estudi més eomplet sobre els preeedents polities de la conquesta és encara Salavert 1956.
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2. LA LITERATURA CATALANA A SARDENYA (1323-1720)
Els primers anys de preséncia catalana a Villa es caracteritzaren pel pro-
gressiu protagonisme del poder catalá, enfront de l’oposició deis terratinents
genovesos, t per la política d’equilibni amb els arboresos. La cultura cata-
lana no pogué penetran-hi més que de manera tangencial i bagué de re-
cloure’s en les escasses colónies catalanes. No és estrany, per tant, que no
ens hagi pervingut cap document literari relatiu a aquests anys.
Els conquenidors, així i tot, van sentir la necessitat d’acompanyar les no-
ves lleis que introduYen a l’illa amb els textos legals que havien de justifi-
car-les. Trobem a Cáller, doncs, textos fonamentais del dret catalá, que ini-
cialment circularen de manera manuscrita i que foren recollits al segle xv
en uns íncunabies encara ana conservats a [a Biblioteca Univensitánia de Cá-
iler. Ens referim al Consalat de mor, els Uso/ges de Barcelona i els Furs
del Regne de Valéncia t També són catalans, naturaiment, els principais
textos legals pnoduits a Sandenya. Convé recordar, en aquest sentit, les Or-
dinocians del Costeil de Cáller, del segle xlv, redactades damunt el model
de les de Barcelona (Pinna, 1928; Sehena, 1983).
Tot i l’estneta relació que durant la primera meitat del segle xiv havia
lligat els jutges d’Anborea amb els catalans, va acaban esclatant, inevita-
blement, la guerra. Corresponen a aquest difícil període alguns fets literaris
que cal assenyalar: Pene III va adreqan als nobles que es negaren a acom-
panyar-lo en l’expedició militar del 1355 un sirventés en qué necondava el
~<bonayre e noblea de Villa de Sardenya»; escriví, a més, la resposta a un
dic-tot del cavaller Pere de Gostemps sobre aquella difícil guerra (Rubió,
1917: 160). Correspon també a aquest període la redacció d’una part de la
Crónica del rei Pere, a cárree de Bernat Descoil, mestre nacional establert a
Cáller. Cal tenir en compte, finalment, la preséncia de poetes catalans entre
els cavallens compromesos cís fets béllies: als documents histónics en
consten des del gairebé desconegut Dalmau de Castellnou fins als presti-
giosos Andreu Febrer i Ausiás March.
Pel que fa a la cultura catalana a la cort arboresa, ens han pervingut una
serie de códexs corais miniats d’escola catalana, a més del manuscrit litúr-
gie de Santa Clara, nedactat a Oristany entre els anys 1353 i 1376 (Mele,
1 995b).
Aquests tres textos van ser objecte duna coLnunicació a cárree de la doctora Giuseppina
Cossu. Di afc-uni rnanascí-ili spagnali cíe/fa bibíiateca tinive,-si¡aria di Cag/iaíi, llegida durant el
«XtV Congrús de la Corona d’Aragó» i malauradament no recoilida a les Actes. Veg., peré, Bu-
sla 1996.
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A partir del segle xv, grácies a la definitiva annexió de 1’illa, totes les
formes prépies de lacultura catalana hi an-ibaren amb normalitat. Grácies a
una sénie de textos pubiicats pen J. Madurelí i J. Rubió al seu reculí de Da-
ciernentos poro lo historio de la imprenta y librería en Barcelona (1955:
202, 387-521), podem reconstruir alguns aspectes relacionats amb el co-
mer~ de llibres catalans a Callen. El notan Galcenan Ram, catalá resident a
la capital del Regne, va firmar el maig de 1492 una ~<comandamlibrorum
de stampa» adreQada a l’impnessor barceloní Pere Posa, que dos anys més
tard havia de publican i’exemplar del Consolat de mor conservat a la Bi-
blioteca Universitánia de Callen. Sabem, també, que l’any 1504 residia a
Sardenya el Ilibreter Galceran Sala, i que el 1511 hi va morir l’alemany En-
nc Esquirol, llibreter de Barcelona que s’havia traslladat a l’illa per tal de
dur a terme la venda d’una partida de llibres que l’any anterior Ii havia con-
fiat el lionés Joan Clein. Entre els incunables catalans conservats a la Bi-
blioteca Univensitária, finalment, convé recordar Lo sogromentol arro-
mon~-ot, de Ciiment Sánchez de Vercial; la 1-listória de la passió, de Bernat
Fenollar, que inclou textos de Pene Martínez, Joan Escnivá i Joan Roi9 de
Corella
9; i el Segan, Tery i Quart del Cortoixá, en la versió d’aquest darrer
escniptor (Romero 1982: núms. 2 1-24, 29).
Una bona part d’aquests incunables va pertáiiyen a Montserrat Rosseiló,
jurisconsult nascut a Cálier a mitjan segle xvi. El seu coneixement del catalá
havia de sen perfecte, ja que, a més de ser aquesta la llengua de la classe alta
de la ciutat, eh mateix era filí d’un mallorqul immigrat. Va sen nomenat jut-
ge de la Reial Audiéncia l’any 1593, i Poe després Visitador general de l’i-
lía. Al llarg de la seva vida va aconseguir de reunir una biblioteca de gaire-
bé cinc mil títols, entre els autons deIs quals destaquen els noms de Ramon
Llulí i d’Ausiás March Ha estat assenyalat que aquest darrer poeta pogué
influir en la brevíssima obra en catalá del cavallen alguerés Antoni de Lo
Fnasso, autor deisDiez libras detórtuna de amor (Piludu, 1998).
Cau dins d’alló que anomenem «literatura popular» tota la resta de la
producció literária de la Sardenya catalana abans de la represa del segle
xvttt. FIs textos més antics que ens han pervingut —a més del prou conegut
Con/de la Sibil lo— són la Relació i les Cables de la conquisto delsfron-
Palau 1948-1977 recull única,nent cis exemplars deles biblioteques Universáária de Bar-
celona, de Valéncia i Colombina de Sevilla (núm. 87.667), sense recordar el de la Biblioteca Uni-
verilária de Cáller.
Existeix una óptima descripeid de ¡a biblioteca de Montserrat Rosselló, que conté la trans-
cripeló de ‘inventan, amb un estudi introductori a cárree dEnzo Cadoni (Cadoni-Laneri 1994,
11-146).
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cesas (Boyer, 1993), que reprenen 1’assalt de 1’Alguer, durant la nit deI 5 de
maig de 141 2, per part de les tropes francosassereses capitanejades pel
vescomte Guillem II de Narbona i el comte Roig, bastard d’Amadeu VII de
Savoia. Les autonitats municipals decidiren de recordar aquella victória
celebnant solemnement cada any la festa de Sant Joan ante Portam Latinam,
pretés intercessor a favor deis algueresos. A causa del seu marcat carácter
antisasserés, la festa fou prohibida l’any 1628.
Convé tenir en compte, a més, els «materials dramáties» d’origen catalá
que poguenen influir damunt el teatre sard. Destaquem en primer iloc les líe-
gendes hagiográfiques, que desvetilaren en el públie aquella familianitat
aquelí interés envers les vides de sants que havien gaudit de tanta populari-
tat durant el segle xvi (Bullegas, 1976: 47-76). No podem estar-nos de re-
cordar, en aquest sentit, els dos exempies cataLans que enniqueixen la litera-
tura a Sardenya durant aquest peniode: ens referim a la Vida de su 0/
An/hioga i a la Vida del benoventurat sonct Mauro, les dues principais relí-
quies de literatura hagiográfica catalana (Carboneil, 1984: 98).
No hi ha dubte, peré, que el fenomen litenari que ofereix més d’intenés
ése] de la pervivéncia del génere literari dels goigs ~, que van arribar a Sar-
denya de la má de la conquesta catalana (Boyen, 1984: 106) [2; i si bé ini-
cialment foren sempre cantats en la llengua original, posteriorment la co-
munitat sarda va fer-ne un génene pnopi, en qué hom lloava en sard o
castellá tant sants i advocacions procedents de Catalunya (la Mare de Déu
de Montserrat, Sant Jordi, Sant Ramon Nonat) com de tradició local.
FIs goigs més anties que coneixem són els dedicats a la Mare de Déu de la
Mencé que, segons Eduard Toda «corregueren manuscrits en la segona meytat
del segle xvi, y en 1604 foren inclosos en una recopilació de gracias y pnivi-
legis de la confranía deIs mercenanis, que publicá á Cátíer Antiogo Brondo» ~.
Només recentínent ha estat tingut en compte, després d’aquest text, el llibre de
Salvador Esquirro, Santuario de Ca/lcr,de l’any 1624, que inclou les «Set lía-
ors del benaventurat Sant Baldiri martyr glonios advocad y apropriat per
qualsevol enfermetats, y per totes malalties» (Boyen, 1993: 95-102).
Pel que fa als goigs com a tercer element deis «materjals drarnáties» del teatre sard del pe-
riode, veg. Bullegas 1976, 54-76, i Bullegas 1975, 16-27.
Francesco Alziator (1957: 139) afirma que a Sardenya existeixen traces de /aude religiosa
dorigen toscá abans de la conquesta catalana, peró que lestructura actual del génere és de den-
vacié «hispano-catalana».
Es tracta de les Recopi/ac-ianes de fas indufgencias, gracias, pc/clanes. estac.iones, le//OS—
síanes de pecadas y thesoras ce/estiales, que los Summos Pontífices concedieían a tc,dc,s los se-
g/aics, assi honíl,rcs, como mu/cíes, que son cofadíes de fa cojádria de NS dc fa Meiced (Cii-
ller: Marlin Saba, 1604), 148-151.
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El génere va difondre’s a Villa dunant el periode de dependéncia cultu-
ral de la Corona d’Aragó. Fora del territori alguerés, els goigs més recents
que han estat assenyalats, d’entne cis catalans, són eis «Goigs de la Verge
del Rosen», d’Oristany, que ens han pervingut en una cópia manuscrita
que cal situar entre els anys 1712 i 1729 (Mdc, 1987; Boyen, 1993). Es in-
teressant de tenir en compte, en aquest sentit, alié que va escriure Mamá
Aguiló —que, de fet, volia referir-se al Rosselló: «Les cobles més populars
de totes, íes del Roser, que se atnibuexen a St. Vicens Ferrer, són generals a
totes les locaiitats que se paría catalá» “.
3. PERVIVÉNCIA DE LA LLENGUA A L’ALGUER
A partir dei 1720, amb i’allunyament definitiu de Sardenya de la Co-
rona d’Aragó, la literatura catalana sobreviu reclosa a l’Alguen t L’assi-
milació deIs moviments estéties d’onigen italiá hi será un fenomen pa-
rallel al de la pervivéncia de l’ús del catalá en la literatura popular i en
alguns aspectes de la catequesi i lapredicació. En aquest sentit, convé re-
cordar la cangó que comen~a «Qui bella missió ¡que diu pare Vassallo»,
de mitjan s. XVIII, a més de les divenses versions de la Doctrino cri?vtiona.
Pel que fa ais goigs, cal assenyalan que i’any 1817 a les esglésies de íes
confranies alguereses van cantar-se’n tres («La Misericórdia», «Santa
Creus> i «Lo Rosanisfl, en qué es demanava la fi de la sequera. Finalment,
cís goigs dedicats a la Mare de Déu de Vailverd eren recordats encara
l’any 1886.
Amb el fenomen arcádie assistim a una episódica nepresa de la literatu-
ra culta, pública i no anónima d’expnessió catalana. Els poetes algueresos, a
més, es troben fent costat als més prestigiosos escniptors sards, en uns re-
culis poétics impresos de manera molt acurada grácies a un factor d’im-
pontáncia capital: la modernització de 1’art tipográfica. Aixó, amb la difusió
del costum de íes «académies literáries» —en qué es proposaven al públie
textos de circumstáncies, de gust normaiment pastoral— i de les lectures
poétiques familias, va permetre el desvetllament de i’ús literari del catalá.
Es tracta de la primera nenaixenya litenánia algueresa, no tan anecdótica com
>4 Text procedent de «certs papers inédits en poder de Josep M. de Casacuberta» (Massot
1981:311).
‘> Per a la redacció d’aquest capítol ens hem limitat a resumir els nostres trebalís: Armangué
1996a, 1996b i i998; tots cis textos literaris que esmentarem es troben publieats en aquests estu-
dis o bé dins Manunta 1989-1991 i Toda sO.
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podnia sembian penqué representa la llavor que donará fruits d’abast més
ambiciós durant la veritable renaixenya deis segles xix i Xx.
Efectivament, a la fi del segle passat el diplomátie reusenc Eduard
Toda, grácies a la difusió de les seves recerques a [‘Alguer i al seu estímul
directe, va aconseguir de somoune l’ambient intellectual de la ciutat. Feia
pocs anys que Milá i Fontanals havia establert contacte epistolar amb l’al-
guenés Josep Frank i que II havia publicat a «Lo Gay Saber» la poesia inti-
tulada «La nit de 18 de mars 1869», de clara inspiració romántica [6 Grácies
al mestnatge d’aquest anciá professor i a l’interés que naixia a Barcelona en-
vers el fenomen alguerés, va ser fundada l’Agrupaeió Catalana de Sarde-
nya La Palmavera. Peró fou l’entusiasta trebalí deis joves allá que va fer del
grup la ilavor de la represa literária alguenesa.
Hem de recordar, en primer lloc, Joan De Giorgio Vitelli, el qual, abans
de la fi del segle, ja havia publicat les poesies «A la Verge» i «Íntima» i ha-
via enllestit el seu assaig sobre Lo rivolitá fra Sassari e A/gueto e la sua
leggenda, on reprenia el tema de les antigues «Cobles de la conquista deIs
francesos» Li Mentrestant, Joan Pais treballava en la seva Grammatico del
diale/to moderna dA/gAtero (1970), alhora que Ramon Clavellet (pseudó-
nim d’Antoni Ciuffo) reprenia els estudis sobre el folklore que a la fi del
segle xíx havien encetat, amb Eduand Toda, Morosi (1886) i Guamenio
(1886) k
Clavellet fou la veritable ánima de la RenaixenQa algueresa. Grácies a la
mediació de Rossend Serra, va entrar en contacte amb mossén Alcover i el
Centre Excursionista de Catalunya, al Butíletí del qual va publicar la Li/e-
ra/uro popular del Alguer i unes No/es jólklóriques. Pel que fa a la poesia,
difongué textos catalans tant a revistes d’abast local com a la prestigiosa
Catalunya (1903-1904), de Josep Canner. Es del 1906 el seu recuil fona-
mental, Lo conquisto de Sordenva, l’aparició del qual coincideix amb la de
la Grommotica del dio/ef/o o44’herese de Joan Palomba (1906), i amb la ce-
lebració del 1 Congrés Internacional de la Llengua Catalana, al qual fonen
convidats els dos algueresos, que van fer costat al professor Guamenio.
Per a un retrat d’aquest intel-lectual, el principal proLagonista de la renaixen~a literária al-
gueresa, veg. Seehi 1987: 112-114,00 es proposen les dates de 1830 i 190<) per al seu naixen,ent
1 mort a lAlguer. Seguirem aquest llibre, sense indicar-ho en nota, a i’hora de reconstruir cís as-
peetes merament biográfies deis autors que estudiem en aquest capítol
‘~ «Nella Lerra dei nuraghes», 1, núm. 2(17 dejuliol de 1892), 7-8; i núm. 4(23 docLubrede
1892), 67. ExisLeix una versió manuserila daquest estudi al «Pons Seanu» de la Biblioteca
Municipal de i’Alguer.
~ Pel que fa a la vida i ‘obra de Ramon Clavellel ¡Joan Palomba. veg, Nughes 1991
1996.
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La projecció a Catalunya de l’obra d’aquests joves va provocar certes ri-
valitats que, sumades a la mort o a l’allunyament d’alguns deIs seus mcm-
bres, dugueren a la dissolució de La Palmavera. L’últim trebalí que val la
pena de recordar és la bneu antologia que J. Delpont publicá a Perpinyá el
1908, Les c-atalons de ¡‘Alguer, on trobem poesies de Pais, Adami, Clave-
llet, de Giorgio Vitelli i Carmen Done. Aquest darner fou l’únic que conti-
nuá el seu trebalí iiterari i de recerca folklórica més enílá del llarg parénte-
si que representaren íes dues guerres mundiais i, per tant, va fen de pont
arnb els poetes de la nova generació.
Segons una coneguda ciassificació de Pasqual Scanu —el més actiu d’a-
quests nous escriptors i el que durant el franquisme doná una difusió inter-
nacional a la cultura algueresa—, els poetes contemporanis algueresos
s’articulanen en tres tendéncies («punistes», «conservadors» i «ecléctics>O.
En una o altra d’aquestes línies, segons el moment de la própia trajectónia
literária, cal situar els principais poetes que produinen ilur obra durant els
anys cinquanta i seixanta —el mateix Scanu, Rafael Sari, Rafael Catardi
Antoni Ballero de Cándia—, que malgrat tot no aconseguiren d’aplanar el
camí a Factual genenació bterária, que continua movent-se, plena de dubtes
peró amb envejabie tenacitat, entre els extrems més oposats del respecte pen
la própia vaniant dialectal i del respecte per la unitat lingtiística del catalá.
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